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月收入  % % 元以上的纳税人将会全部进入比原来高一级到两级的纳税等级
,
从而使边




















如果 发生 &% ∃的通货膨胀率
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一至七级纳税企业进入高
一级累进税率的比例分别为 ∋( ∋ 一











































































































































































































































































































必须把存款利率从没有通货膨胀时的 # ;提高到 !
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人均月收入为  # 元
,
低于  > 个行业平均
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%  !∃ > 年只有少数居民家庭的实际收入水平下降
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